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研究ノート
Abstract
In popular culture, such as movie and anime, archaeologist appears in many works for 
many years, and they are college professors and adventurers. On the other hand, the in-
vestigator and worker of archaeological site survey came to be drawn as a main character 
in Japanese comics from the second half of the 1990s in Japan. It is the reason that the 
number of urgent archaeological site excavation increased under the influence of bubble 
economy, and archaeological site excavation serves as a familiar existence in Japan. 
These comics were drawn from site excavation worker’s viewpoint, and these works can 
be regarded as precious data which can know the actual condition of the archaeological 
site excavation which is not recorded from conventional archaeological standpoint.
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図2　『遺跡の人』（わたべ2008）
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図4　わが国の発掘調査件数（佐々木ほか2011）
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